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Assalamualaikum Wr. Wb 
Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karuniaNya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang 
Tua dengan Kecerdasan Interpersonal Anak Kelompok B di RA kecamatan 
Gondangrejo kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013” dalam rangka 
memenuhi sebagian persyaratan sarjana S-1 PAUD. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan negatif yang 
signifikan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan interpersonal anak 
kelompok B di RA kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar tahun ajaran 
2012/2013. 
Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari peran dan saran maupun 
bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih yang tulus kepada: 
1. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Aryati Prasetyarini, M.Pd. selaku Ketua Jurusan PG PAUD FKIP UMS. 
3. Dr. Darsinah, S.E., M.Si. selaku pembimbing yang selalu memberi 
pengarahan, bimbingan dan dorongan dengan ikhlas dan penuh dengan 
kesabaran. 
4. Dosen-dosen PG PAUD yang saya hormati, yang telah memberi ilmu 
pengetahuan danberbagai pengalamannya. 
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5. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberi dorongan baik moril ataupun 
materiil. 
6. Keluarga besarku tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi 
demi kelancaran penulisan skripsi. 
7. Keluarga besar RA di kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar yang 
memberikan ijin untuk penelitian. 
8. Penyemangatku yang selalu  memberikan motivasi di kala lelah. 
9. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu dalam 
penyelesaian skripsi ini 
Semoga segala bantuan dan dorongan yang diberikan kepada peneliti 
mendapat balasan dari Allah  SWT. 
Peneliti berharap skripsi yang peneliti buat dapat bermanfaat bagi  
perkembangan ilmu pendidikan terutama pada pendidikan anak usia dini. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua 
dengan kecerdasan interpersonal anak. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif deskriptif korelasional. Penelitian ini dilaksanakan di RA kecamatan 
Gondangrejo kabupaten Karanganyar pada semester genap tahun ajaran 
2012/2013. Objek dari penelitian ini yaitu pola asuh orang tua otoriter dan 
kecerdasan interpersonal anak. Data tantang pola asuh orang tua dikumpulkan 
melalui angket. Sedangkan data tentang kecerdasan interpersonal anak 
dikumpulkan melalui observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
korelasi product moment. Hasil penelitian diperoleh     = -0,359 pada taraf 
signifikansi 0,05 dengan        = 0,254 dan nilai probabilitas 0,004. Dari 
perhitungan tersebut menunjukkan probabilitas = 0,004 < 0,05 maka   ditolak 
sehingga hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antara pola asuh orang 
tua dengan kecerdasan interpersonal anak diterima. Tanda negatif pada koefisien 
korelasi berarti hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 
interpersonal anak bersifat berlawanan, artinya semakin otoriter orang tua maka 
semakin rendah kecerdasan interpersonal anak. Sebaliknya semakin tidak otoriter 
orang tua maka semakin tinggi kecerdasan interpersonal anak. Berdasarkan 
analisis data dapat diketahui bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 
pola asuh orang tua dengan kecerdasan interpersonal anak kelompok B di RA 
kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 
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